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Ут } и Ь ь  Уг, .... Ут}, где yt < у. и (у,., у,.) -  ин- 
тервал, включающий в себя истинное значение 
экономического показателя с достаточной степе­
нью достоверности. Фактически (у;, y j  пред­
ставляет собой доверительный интервал для зна­
чений экономического показателя, как это опре­
деляется в математической статистике. Интервал
у/# у.) может быть построен математически или 
экспертным путем.
Экстраполирующую функцию обозначаем 
через P(t, х), где х  = (хи х2, . . хп) -  вектор пара­
метров этой функции; t -  время.







P(t, x) = J \ x n Iх*.
1=1 2+l
Выбор параметраx  = (xb x2, ..., xn) проводит­
ся с помощью решения следующей экстремаль­
ной задачи:
при ограничениях
yi < p { t ,x )< y i, (18)
где P"(t, х) -  вторая производная функция P(t, х) 
по времени.
Так как в нашем случае функция определения 
грузооборота имеет линейный вид, для решения 
(17) и (18) могут быть применены известные ме­
тоды линейного программирования. В этом слу­
чае (17) и (18) можно записать в виде
minV;
(x.V)
- V <  (19)
У,.< P(tifx ) < y if
где V -  дополнительная переменная.
Заменяя бесконечную систему ограничений
на ее аппроксимацию в точках  ^ , / = О, 1, 2, ..., 
N, получаем задачу линейного программирова­
ния:
minV;Uv)
- V <  Ptb ifx)<Vf / = 0,1, 2 ,..., N\ (20) 
y,.< Щ , х ) £ у п i = 0, 1,
Значения доверительного интервала (yif y j
выбираются из соображений достоверности эко­
номической статистики и проверяются при по­
мощи статистического анализа и оценки диспер­
сии членов ряда.
При пользовании минимаксным методом на 
перспективу может быть получен не точный, а 
интервальный прогноз, крайние значения кото­
рого ограничены доверительным интервалом 
{у,, у,} на прогнозный период.
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Становление рыночных отношений в экономике 
Республики Беларусь вносит существенные измене­
ния в механизм хозяйствования во всех сферах дея­
тельности. На первый план выдвигаются проблемы
макроэкономической стабилизации, создания усло­
вий для экономического роста, развития перспек­
тивных направлений экономики. Значительно рас­
ширилась правовая основа экономических преобра­
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зований. Система государственного регулирования 
республики направлена на осуществление социаль­
но-экономической политики в области оплаты труда 
и доходов населения, защиту внутреннего рынка, 
решение глобальных проблем инновационной и ин­
вестиционной политики, внешнеэкономической 
деятельности. Особое внимание уделяется денежно­
финансовой и налоговой политике, повышению 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
мировом рынках [1].
Для современного этапа развития экономики 
страны важное значение приобретает полное ис­
пользование преимуществ рыночной системы хо­
зяйствования, положительного опыта, возможно­
стей резервов роста производства, которыми распо­
лагает народное хозяйство Республики Беларусь.
В условиях объективной необходимости ин­
тенсификации производства и повышения его 
эффективности особую актуальность приобрета­
ет переориентация на новый современный уро­
вень качества экономического роста, достижение 
лучших конечных результатов во всех звеньях 
народнохозяйственной системы с наименьшими 
затратами производственных ресурсов.
На опыте преуспевающих в условиях рынка 
фирм, предприятий, организаций разных форм 
собственности можно убедиться, что устойчивое 
развитие зависит от совокупности таких свойств, 
как гибкость и быстрота реакции на изменения 
конъюнктуры рынка, конкурентоспособность 
продукции и производства, инвестиционная ак­
тивность, высокая ликвидность и финансовая 
стабильность, широкое использование иннова­
ционных факторов для саморазвития. Под эко­
номической устойчивостью предприятия следует 
понимать комплекс организационной, инноваци­
онной, логистической, производственной, фи­
нансово-кредитной деятельности с учетом взаи­
мовлияния, а также качества выпускаемой про­
дукции и ее новаторские свойства, научно- 
техническую развитость материальной базы, 
стабильность всего спектра ресурсного обеспе­
чения, кадровый и интеллектуальный потенциал, 
наличие инновационного менеджмента [2].
Основные факторы устойчивого развития пред­
приятия можно представить в виде схемы на рис. 1.
Некоторые обобщения позволяют разделить 
все факторы устойчивого развития на стратеги­
ческие и тактические. Стратегические факторы 
(например, достаточность капитала и рентабель­
ность) характеризуются определенной инертно-
Рис. 1
стью и во многом зависят непосредственно от 
предприятия и профессионализма управляющих. 
Тактические факторы (например, риски и лик­
видность, т. е. инструменты оперативного управ­
ления) зависят в основном от конъюнктуры рын­
ка и воздействуют на изменение ситуации в бу­
дущем. Кроме того, существуют различные 
грани устойчивости: финансовая, ценовая, тех­
нологическая, организационная. В теории и 
практике учитываются новые экономические ус­
ловия республики в переходный период. Наибо­
лее разработаны вопросы финансовой устойчи­
вости предприятия [3].
Для предприятий различных форм собствен­
ности различают внутреннюю и внешнюю ус­
тойчивость. Внутренняя устойчивость характе­
ризуется состоянием материально-вещественной 
и стоимостной структур производства и реализа­
ции продукции. Основой ее достижения является 
управление по принципу обратной связи, т. е. 
активное реагирование на изменение внешних и 
внутренних факторов. Внешняя устойчивость 
определяется стабильностью экономической 
среды, в которой осуществляют свою деятель­
ность субъекты хозяйствования. Она достигается 
соответствующей системой управления в мас­
штабах всей страны. В то же время известно, что 
в современном рыночном хозяйстве государство 
фактически регулирует формирование рыночной 
среды и обеспечивает устойчивость экономиче­
ского роста [2].
Для выхода на международные рынки, инте­
грации Республики Беларусь в мировое эконо­
мическое сообщество необходимо коренным об­
разом повышать качество, конкурентоспособ­
ность выпускаемой продукции, а также уровень 
организации производства. При этом проблему
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конкурентоспособности продукции можно ре­
шить как путем освоения производства изделий, 
которые бы удовлетворяли нужды потребителей, 
соответствовали современному уровню требова­
ний, так и путем снижения себестоимости, цены. 
На рис. 2 представлена схема управления конку­
рентоспособностью продукции. Процесс произ­
водства изделий включает несколько этапов, на­
чиная от маркетинговых исследований и пред- 
проектной подготовки и заканчивая выпуском 
готовой продукции и непосредственно потребле­
нием.
В настоящее время себестоимость, цена и со­
ответственно конкурентоспособность продукции 
во многом определяются состоянием основных 
элементов производства (средств, предметов 
труда и трудовых ресурсов), а также уровнем их 
использования, т. е. уровнем организации основ­
ных производственных процессов.
На современном этапе развития экономики 
Беларуси одним из основных направлений по­
вышения эффективности общественного произ­
водства являются техническое перевооружение 
народного хозяйства и улучшение использования 
производственного потенциала. Поставленные 
задачи могут быть успешно решены только при
условии реализации таких методов хозяйствова­
ния, которые обеспечат подлинную заинтересо­
ванность трудовых коллективов и отдельных ра­
ботников в достижении высоких конечных ре­
зультатов: своевременном выполнении договор­
ных обязательств, высоком уровне качества про­
дукции, снижении материальных, трудовых и 
денежных затрат на единицу потребительской 
стоимости, полезности товара [4].
Технологическое содержание производствен­
ного процесса включает машинную технологию 
и трудовые действия людей, т. е. все технологи­
ческое функционирование коллективного труда 
и системы машин и материальные изменения 
предмета труда. В отличие от технологического 
содержания организационная форма представля­
ет собой производственные взаимосвязи внутри 
системы машин и кооперации труда. Всесторон­
нее рассмотрение производственного процесса 
как совокупности комбинированных и направ­
ленных операций послужило основанием для 
вывода о том, что под организационной формой 
следует понимать соединение и сочетание таких 
операций во времени и пространстве, в ходе ко­
торых меняются характер процесса и возмож­
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производства. Модель оценки организационно­
технического уровня производства и управления 
представлена на рис. 3. При этом замечено, что 
максимальная загрузка оборудования не всегда 
достигается при наилучшем использовании ра­
бочего времени и минимальном производственном 
цикле и что максимальное использование ра­
бочей силы чаще всего обеспечивается за счет 
дополнительных заделов и резервного оборудо­
вания. Следовательно, для успешного совершен­
ствования организации производственных процес­
сов необходима разработка метода количественного 
определения ее уровня, который давал бы возмож­
ность судить об оптимальности использования ос­
новных элементов производства. Разработка и при­
менение таких количественных показателей позво­
ляют вскрыть имеющиеся резервы, определить 
наиболее эффективные направления совершенство­
вания организации процессов производства, более 
достоверно планировать повышение ее уровня, кон­
тролировать исполнение и стимулировать коллек­
тивы предприятий.
В частности, в качестве критериев количествен­
ной оценки уровня рассматриваемых категорий час­
то применяются по существу несоизмеримые пока­
затели (как натуральные, так и стоимостные, зави­
сящие от натуральных). Кроме этого, для 
определения одного и того же показателя в них 
предлагаются различные методы расчета, которые 
при одинаковых исходных данных, естественно, 
дают разные результаты.
Комплексный (интегральный) показатель чаще 
всего определяется как среднеарифметическая или 
среднегеометрическая величина из суммы частных 
показателей без учета их влияния на эффективность 
производства. Поэтому полученный по реко­
мендуемому методу показатель не отражает эконо­
мической сущности организации и его повышение 
во многих случаях оказывается нежелательным, так 
как может привести к отрицательному эффекту.
Несходство в рекомендуемых и применяемых 
показателях и методах их расчета свидетельствует о 
различном понимании экономической сущности, 
содержания и задач оцениваемой категории.
На основе анализа существующих методов и 
теоретических предпосылок количественной оценки 
уровня организации производства обоснован вывод, 
что его показатели должны удовлетворять следую­
щим требованиям:
Рис. 3
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1. Отражать экономическую сущность, содер­
жание, цели и задачи организации производства, 
выявлять и использовать резервы.
2. Как частные, так и обобщающие показате­
ли, характеризующие уровень организации про­
изводственных процессов, должны быть сопос­
тавимыми для любого производственного под­
разделения, независимо от объемов и вида 
выпускаемой продукции, техники, технологий и 
управления производством.
3. Необходимо, чтобы частные и обобщаю­
щий показатели в любых единицах измерения 
содержали совершенно определенный производ­
ственно-экономический смысл. Рассчитываемые 
даже различными методами, они должны иметь в 
данный момент времени одинаковую количест­
венную величину.
4. Между показателями уровня организации 
производственных процессов и показателями их 
эффективности должна существовать четкая за­
висимость. Повышение уровня организации при 
прочих равных условиях должно вызывать соот­
ветствующее (в определенных пропорциях) 
улучшение экономических показателей (сниже­
ние себестоимости продукции, повышение про­
изводительности труда, увеличение прибыли, 
рентабельности производства и т. д.).
5. Оценка уровня и характеристика состояния 
организации производственных процессов долж­
ны производиться минимальным количеством 
показателей и относиться только к их организа­
ционной стороне, т. е. к сочетанию и соединению 
основных элементов частичного производствен­
ного процесса в пространстве и времени, и не 
затрагивать технической, технологической и 
других сторон, уровень и состояние которых мо­
гут и должны характеризоваться количественно 
и оцениваться самостоятельно.
Переход к рыночным отношениям карди­
нально меняет взгляды на организацию произ­
водства, создающую условия для наилучшего 
использования техники и людей в процессе про­
изводства тем самым повышая его эффектив­
ность. Традиционные подходы, рассматриваю­
щие организацию производства как его специа­
лизацию, кооперирование и концентрацию в 
качестве своеобразного «усилителя» использова­
ния основных фондов отходят на второй план 
[5]. На первый план выдвигаются новые цели 
устойчивого развития производства:
• гибкое, способное в любой момент пере­
строиться на производство других видов продук­
ции при изменении спроса;
• оптимальное производство, функциони­
рующее с наименьшими затратами;
• эффективное производство высокой куль­
туры, создающее условия для выпуска высокока­
чественной конкурентоспособной продукции.
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